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2003 年 １ １ 月 ３ ０ 日 （日B 冒 日 ）
一人ひとりの個性が集まって素敵な社会をつくるように、東芝グループ８１７社(国内４８８社、海外３２９社)は、
それぞれの会社の役割を十分に活かしながら、みなさまのお役に立ちたいと願っています。
|丁がビジネスを、暮らしを、地球規模の社会全体を急速に進化させようとしている今、私たちが担う役割も
ますます重要になり、しかも期待される内容も幅広くより高度で先進的なものになっていくことは間違いありません。
私たちが目指すのは｢ 市場に直結した、Net-Ready な企業、個人の集合体｣ 。グループ18 万人の一人ひとりの思いは、
この美しい地球環境と調和しながら安らぎのあるくらしを世界の人々と分かちあうことです。
そのために、私たちグループ各社は力を合わせて豊かな価値を創造し、新しい時代をきりひらいていきます。
株式会社東 芝 〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1（東芝ビルディング）
（ ４ ）
